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Ueberwe!!， Geschichte der Philosophie. IV Teil. S. 551. 
資本主義の燈来的構造に関する Dilthf'YのJL界i二就τは、本稿に於ては鯛れ
ないn
Uiltl児y，Eeinleitung in die Geisteswissenschnften (Ges. Sch， Bd. 1) SS. 30! 
f.邦薄「熔紳科事序説J(犬思想全集八ト:::o.J(eo) ! 67頁以下。
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ebenda (票日課、 同書、 219頁)
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Dilthey， D出 naturliche己yste田 dcrGjste~;wissenschaften im 17・Jahrhundert 
(Ges. Sch. Bd II S. 93) 
Vgl. ibid. SS. 93-153. 
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Dilthey， Die Autonomie des Deuken，; im 17-Jah:dwndert {Ges. Sch. Bd. 11 
S5. 257， 258) 
Vgl. Dilthey， Anthropologie des J[凶6.u叩nil1η7. J戸ah;:凸h主川1
日 441)
V gl. ibid 5. 453・
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Vg1. ibid. SS. 439.440. 
Vgl. ibid. S. 460. 
Vg;I. Ibid. S. 461. 
Dillbey， Die AutODOIτ口e d田 Denkens 司.l[~7 
11. S. 274) 
Diltht:y， Da~ naturlkhe System der Gt:凶1~5wi拍enscluLften IIn 17・Jahrhund.ert 
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(Ge.. 8ch. Bd IL 8. 245)ー 傍離は出口。
ibid. A副 ll. S. 520.-問主。
Dilthey. Plan der Fortset7.tlng: zum Aufbau der ge~，chkhllichen '-¥Telt in die 
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Uilthey， Einleitung (Ge.. Sch. Bd. 1 S. 3'19)手[1津、前橋、 z69頁。
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